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nÉsu¡d
l¿ notion d'Appellation d'Origine Contrólee (AOC), repose sur I'existence d'un lien entre
les caractéristiques duteñoir et la qualiré et la typicité de la product¡on (DELAS, 2000). Si
pendant longtemps, ce lien n'est apparu que comme Ie fruit de I'empirisme. les recherches
entreprises demidrement ont permis de fonder scientifiquement les relations complexes entre
fonctionnement des milieux naturels et aptitude áune production de qualité.
L'aire d'AOC Ribeira Sacra s'étend sur presque 195 km au large des versants esca¡pés du
Miño et du Sil, dans la Calice (Espagnei. Cette AOC couvre presque I100 hectares, soif 5,Zo/o
de la surface viticole galicien, pmduisant en moyenne 22000 hl du vin- Enfoncées de
plusieurs centaines de métres dans les vieilles surfaces d'aplanissement dumassif ancien, Ies
vallées du Miño et du Sil et les parties inférieures de certains de leurs affluents {Bibei, Cabe,
Bubal et Mao), ont été decoupées en un extraordinaire escalier de tenasses viticoles.
Réservées ¿ la viticulture -la vigne est souvent I'unique culture et lorsqu'elle n'existe pas, le
veÍsant est aban¡lonné aux broussailles-, la construction de ces terrassettes (appelées
"socalcos" par les paysans) a exigé un travail gigantesque de remodelage des versants et leut
entretien demandait des soins constar¡ts.
Dans ces vallées en gorge, les terrasses viticoles occupent souvent out le versant et
encerclent les ra¡es chicots mcheux qui n'ont pu étse conquis. Ces terrasses, Ieplus souvent
entaillées dans des roches granitiques, ont en effet de remarquables constructions: chaque
"socalco", qui suit les cou¡bes de niveau sitr des pentes qui atteígnent pa¡fois 45 degrés. est
soutenu par un mur dE pierre seche et sa largeur es[ souvent si faible gu'il ne peut accueillir
qu'une seule rangée de ceps (les g¡adins n'ont souvent plus d'un métre de large). Ces
terrasses constituent un exemple remarquable de formations anthropiques trüs efrectives du
point de vue de minimiset l'érosion du sol et de la formation de microclimats oarticuliérement
adaptés aux besoins de la vigne,
Per leurs caractérisxigues constructives on peut patler de véritables anthrosols. Du point de
vue pédologique larégion est bien homogéne, méme s'il y a quelques variations en raison des
conditions particuliéres d'omgraphie, de la nature de la roche-mdre (granites, gneiss.
ardois€s). Par contre, I'influence de l'altitude (200 ¿ 450 m) et I'exposition (de I'ouest a sud-
est) est évidente.
L'étude vise d ca¡actériser les conditions climatiques, géologiques et pédologiques des
diflerenles situations des vignobles d'OAC Ribeira Sacra, pour fai¡e une premiére
approximation á I'influence de I'altitude et I'exposition au zonage vitivinicole de I'AOC
Ribeira Sacra.
MOTS.CLú,
Ribeira Sacra, sols, pente, altitudeo exposition.
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AEtSTRACT 
The collcept of AppeIWmn dlf)rigine (AOC) is bmd on the existeiloe of a l i  W e e b  Uie 
cb-sics of the soit and @ity and specificity of production grspe aad quality t y e .  
This AOC include 1100 tiectans (5.2% of thc Galicia vintyard), planted on the valieys of the 
&vas M& and Sil. The vine is plaated in temices, witli different altirude (2W.430 m) and 
exposition (west to sourheast), exampte of anthropogenic fomations very effeotve in temrs of 
minlmizing soil erosion and fonnation of micmlmates psrticulatty suW to tbe needs of 
vine. The ama is divided into five sub-ZOM, with different edaphoclimate &&&os, 
Chriniada, Amandi, Riieiras do MiRo, Ribeiras do Sil-Ourense, Quimga-Bibei. The diversity 
af 1 0 4  climates allows to produce different type of cultivara, w'te (Albariño and Godelfo), 
as red (mchding Mencia, Branoelh and Merenzao). 
niis study aims to chaca- the climatic conditions, geological and soP of vineyards of 
different situations &nn OAC Ribeira Sacra, to know the inftuence of eltitude sml exposure 
on Wg, eham&&ics. 
mmODUCTION 
La Galice est une dgbn  situ& A t'extr6mlté la plus occideni-aie du uuitinent européen w 
nord~uest de I'JLqmgne. Un territoire de presque 30.000 Km2 qui est B la fois mrtritime et 
montagmm: 31% & ss  swfaGe se situe i une altitude supérieure B 600 m-. La vigne 
m p e  m Galice une s u r h e  d'environ 30.000 ha, rcp6sentatlt B peu #S 1% de la sywfiffiie 
totale. Bien que cm c h i h  soient modestes, e l la  rendent @+a mal campte de l'importance 
réeUc que tienf la vigne dans certains secteurs et du &te du vignoble dans la e o n f i i o n  de 
certams de nos paysages plus rep&entatifs. A I'intérieur de Gaiice I'IN.D.0. (Instituto 
Nacional de Denodinaciones de Origen), a défini cinq zones ayant dro'i B l'appeüation D.O. 
@enomhci&n de Origen) tquivalent B des A.O.C.: Rías Baixas, Ribeii, Rlbeii  Sacra, 
Valdeamas et Montemi. 
Est bien auinue que la notion d'AppeHation d'Qrigine Contrglée (AOC), repose sur 
I'existence d'un lien entre les caractensdques du terroir et lii qualité et fa typicité de la 
produaion @ELAS, 2000). Si p d a n t  Ion@emps, ce lien n'est spparu que Mmme le fiuit de 
I'empirisme, les rechefches entreprises demi&ment ont pennis de f d e r  sc ien t i fment  
les rekim complexes entre fonctionnement des milieax aatrnels et aptitude B une 
praduction de qualii6. 
L'Exemple de I'AOC Ribeira Sacra peut servir pour üiwtrw Pimpo- des mlatbns entre 
Ie -ir eí la quslité et la typicité des productiiuhs vitifoles. En effet, on pwrralt &&re le 
seotew du vin dms I'AOC Ribeint Sacra en temes strictement quantitatifs, en disaot qu'il est 
le plus pctít des AOC galiciennes (juste 1 100 ha de vigne et 30 cave8 pnxluisgnt environ de 
1 00 hl de uin). Cependant, pasonne ne pwivait imaginer, m&me faúe unr: id& appmxbative 
de ce que eette petite zone vitieole repdsente du point de vue du paysage et de son i n W  
comme un exempfe de la contríbutian du temiir B fa q d i é  et a la typicité des productbns 
viticoles. 
L'AOC Ribeva Sacra s'étend sur presque 195 km au lwge des wsants es«irpés du Mifío et 
du Sil, dans la part centra1 de Gaiice. EnfoncBes de plusieurs centaines de dtres dans les 
vieiUes sirrfaces d'aphissement du massif anc iy  les v a l l h  du Mifío et du Sil et les @es 
infériwes de otltaias de leurs sfflwntsI ont 6x6 t é u p é e s  en rm expgordinaire d i e r  de 
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temsses de culture. Réservées ü la viticulture -la vigne est souvent l,unique culture et
lorsqu'elle n'exíste pas. le vers¿nt est abandonné aux broussailles-, ces versants ont comme
parÍicularité d'etre pentus et aménagés en terrasses (<coc4lco >). Cos terrasses, le plus souvent
entaillee$ dans des mches granitiques" sont en effet de remarquables constructions: chaque
<<saealco>, qui suit les courbes de niveau sw des pentes qui atteignent parfois 45 degres(Huetz, 1967), est soutenu par un mur de pierre séche t sa largeur est souvent si faible, qu'il
ne peut accueillir qu'une seule rangée de ceps (les gradins n'ont souvent plus d'un métre de
large). Les mun de souténoment sont construits en pierres séches {pienes juxta et superposees
sans liant) et las pa¡celles de ces <riá¿iras) sont tr¿s petites (quelques ares parfois !) et
toujou$ perpendiculaires allx terrasses.
L'abondance des terass€s de culture dans I'AOC Ribeira Sacra Ést surprcru¡rt au point
quelles deviennent l'élément emblématique des paysages viticoles €n apportant un plus pour
I'image des territoires ruraux et une valeur ajoutée aux vins de la region. Mais on ne pout pas
oublier que les terrasses sont d'abord et avant ou! des espaces de production agricolc et qu'¡l
y a des raisons agronomiques (róle des murette; comme des capteurs olaires accumulant la
chalcur du jour et la restituant la nuit. etc.), écologiques (défense des sols contre l'érosion), de
oontrol hydraulique (eonrol de l'eau pluviale, amélioration de l'infiltration. etc. ),... etc, quijustifient rimplement les considérables efforts que les producteurs locaux investissent dans
leur construction et entrst¡en.
Les caracteristiques des sols cont¡ibuent aussi á la specificite du terroi¡. En fait, les sols
prédominants ont des regosols, parfiois des vrais a¡throsols (WRB, 2007) et leun
caractéristiques dépendent --surtout- des processus de construction des tefrasses et dans une
moindre mesure, de l'impact des modalités d'entretisn di¡ sol sur I'organisation et les
propriétés du milieu édaphique. En outre, les sols sont relativement homogénes, méme s'il y a
quelques variations en raison de la nature de la roche-mére (granites, schistes, gneiss,
ardoises).
A l'échelle micro (climat du raisin) les caracteristiques constructives des murets et des
terrasses ont uno certain un efiet dhomogénéisation sur les terroirs íci présentés. Néanmoins,
á I'echelle de mesoclimat (Carbonneau, 2003) ce sont la topographie et le relief (c'est-á-dire:
les aspeets plus directement liés au paysage), qui font la diflére¡rce parmi les teroirs eñ
sont precisément ces aspects plus lies au paysage t dont I'influence st la plus décisive sur le
cycle de la vigne el la qualité de la écolte, que nous allons essayer de résumer trüs
bri¿vement pour la clarté de Ia présente étude.
MATÉRIELS DT M]íTHODES
Les sols
Des profils représentatifs des sols viticoles ont été préleve¡i d deux profondeurs ( oll 0-25
cm et sous-sol : 25-50 cm). En chaque terrasse 6 points de prélévement (3 superficielles et3
profondes) ont été échanlillonnés. Pour chaque niveau de prelévemenl, un echamillon
composite pour analyses a été constitué par le regroupement, d volume égal, des 3
prólévements. Le carbone total (méthode Walkey et Black). I'azote total (méthode Kjeldahl),
les cations basiques (par la méthode du chlorure d'ammonium au pH du sol), Ie pH et le
phosphore xlractible (methode Bray n' 2) et I'analyse granulometrique (par ta méthode de la
pipette Robinson) ont été analysées.
I
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Le climat
La méthodologie utilisée est initialement, colle du Systéme de Classification Climatique
Muh¡critór€s Géoviticole (Tonietto, Carbonneau, 2004), avee trois indices climatiques
viticoles synthétiques et complémentaires (hydrique, héliothermique et nyctothermique), liés
aux exigences des cépages, á la qualilé de la vendange (sucre, acidité, couleur, aróme) et á la
lypic¡té des vins. Ces indioes ont été calcuté$ pour l'ensemble des trcize stafions
météorof giques ituées dans la Ribeira Sacra ou á proximité (Blanco-Ward et al., 2M7}lls
ont eté interpfétés avec les classes respectives de climat viticole du Systéme CCM
Géovitieole.
Ensuite, e1 pour mieux comprendre la forte variabilité spaliale des températures et leur
relation avec [e paysage (pente, altitude, exposition, etc), un protocole de mesures
météorologiques adapté aux échelles fines a été mis en place dans un versant de co¡eau á
Amandi, qui décrit bien une situation que I'on peut rencontrer un peu pa{out dans la Ribeira
S8{ra. Set emplaceüents ont été contr6lés enregistrant l¿ temperatu.e n coÍtinu de février á
octobre (du début de la reprise de végétation jusqu'aux vendanges) á l'aide des enregistreurs($pe HOBo @), pour mesurer. suivant un pas de temps predéfini de 30 minutes, l¿
température t leu$ variations. Tous les capteurs ont été étalonnes au mame st¿ndard avant le
début de la campagre de mesure' pour p€nnettre la comparaison des valeurs.
Le paysage
Un modéle d'organisalion spatiale de la couverture pedologique sst érabli á partir
d'observations de terrain, d'images atellitales et de dive$es informations geogfaphiques,
rassemblées pour la plupart dans un S¡,stéme d'lnformations Céographiques < GvSI6 >.
Rú$ULTATS trT DIscUssIoN
Lcsds
Du point de vue pédologique [a région ost bien homog¿ne (Tab.l], méme s'il y a quelques
variations en raison des conditions particuli¿res d'orogmphie. de la naturc de Ia roche-mére
{granites, gneiss. ardoises). A l'origine les sols naturels étaient souvent peu évolués ot assez
pauvres (désaturees et avgc une forte saturation pour aluminium dans le complexc de
exchange). PIus tard Ia construction des terassettes, Ia misse en gulture st la plantation des
vigrobles. s'est traduite par une forte transformatiotr de la morphologie (les horizons ont été
perturbés par les défoncements, la texture modifiée par l'épierrage, stc) et les pnrprietés des
sols (le pH et les réserves minérales e sont ainsí progressivement élevés). La texture des sols
est souvent sablo-limoneuse et relativement homogéne sur tout le profil, ce qui suggére que
Ies processus de lessivage sont rares ou inexistanfs,
Tablem t. Moyemes dcs propriétós physico-chimiqucs dcs sols d6s sous-zones de ['AOC Ribe¡ra-Sacrs
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Les valeurs acides ou légérement acides de pH, ont tendance d augmenter avec la
profondeur. La matiére organique, trÉs abondánte en Amandi (4.0%o) eteuiroga-Bibei (3.9%),
permet de limiter les contraintes induites par l'excés d'acidité. Ls N total est abondant et
diminue aussi avec la profondeur. Le potassium est peu abondant avec un minimum (2,1%
CEC) en Ribeiradu $il.
Le cllmat
Sur le Tab. 2 on presente les donnés météorologiques t quetques indices bioclimatiques des
cinq sous-zones n étude. A patir de ces données, on vérifie que Chantad¿ etRibeira du Sil se
dístinguent pour présenter les valeurs les plus basses de temperatufe active et des indices de
Huglin (classe tempéré) et de Winkler (Winkler et a1.,1962). Les autres sous-regions ont un
climat plus chaud (classe lempéré-chaud de I'indice de Huglin et zone ll de Winkler), bien
qu'il ny avait pas des differrnses en concernant la &aicheur des nuits ou I'indice de
sécheresse,
Tableau 2. Donms méteorologiqucs et indices bioclimatiques des sou-zones de I'OAC Ribeira S¿rr¿
Soü-zone Te Pa Pe Ps Fm fH IS IF tW
Chantada
Rib. Miño
16.8 755 256 7A 2ú t944 -127 tt tz76
l8.t 976 313 86 276 2300 -l t6
Amardi 17.6 EZs 3tp t06 t99 ZZSZ -t05
t2 t4E7
t0 l4(M
t2 1294Rib. sil t1.t 844 132 ll7 224 1946 -100
Qüirogs-Bibei 17.9 774 229 77 242 ?157 -185 tZ t456
Abréviat¡ons: Alt: aftitude, mérrcs; Te ; moyeno€ des t€mpératüres ¿ctive$ dEgrés; pá, pe et ps {moyennes des
pluies annuelles, d'avril ¿ scplembre €t d'été, mm); Fm: duré€ de la péríode sans gel, jours; lH : indie de Huglin;
lS: indice de secheresse; IF : índice de fraicheur des nuits; lW : indice de Winkler.
On peut donc parler -au moins en pdncipe- de deux climats (mésoclimats) diffé¡ents mais
au fin, cr sont les variations apportées au mesoclimat par des gradients (altitudq éloignement
par rapport aux barrages et riviéres), ou spécifiquement par le relief (pente, cxposition, etc)
qui sont les plus déterminants (Tabl. 3).
Le paysage
Le Tabl.3 permet de se rendre comte de I'influence de l'exposition et de I'altitude et du leur
róle bénéfique en améliorant la reception du rayonnement solaire, i partir d'un exemple du
vignoble en Doade (sou-zone d'Amandi). L'orientation de l'exposition est pl€in sud, la pente
est de 61,54 et la lafgeur des terrasses ét¿it res faible (une seule rangee de vignes),
Tab¡eau 3. Tempérafres moyennes d'avril ¿ octobre et indice de Winkler sur la ligne de pente ¿ Doade.
Altitude O¡ie$úion Mars Avrit Mei Jui¡ Juillct Aoüt Se{rtembre Os¡obrc To lW o/¿
,f66 I53"SSE 12.07 10.12 15.84 19.38 19.81 21.48 19.24 16.00
4t7 21350 t2.23 tO.4'¡ t6.t7 20.66 Z0.t 2f.98 19.91 16.36
353 tórSSE 12.53 t0.87 tó.33 20.09 20.7t V2.55 20..i1 16.ó3
307 l?25SE t3.26 .29 17.04 20.69 2t22 2326 20.90 16.89


























t2.t7 t0.6t 15.94 19.ól
12.35 10.98 16.62 28.61
13.0ó r 1.02 16.42 20.06
t6.29 t7.69 1638 -7.8
16.7r ¡8.57 1837 +5.5
ló.89 18.39 l?98 +2-3
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En theorie (carballeira et al. 1983) en calice les Gmpéretures décroissent en fonction de
¡'altitude avec un gradient adiabatique moyen de -0,59 .C pour 100 m. Les enregistrements de
températures d Doade ont montre que le bilan des mois tompéralures moyennes de avril d
octobre fait ressortir un ecart de 1.75"C ¿u profil de la pente pour Ia moyenne des
températures d'avril á octobre (* 0.85oC pour 100 m) et de 375 degrdes-jours pour l,indice de
Winkler (* 175 degrées-jour pour 100 m). Les Ésultats font rcssortir aussi, que I'influence de
I'exposition compense partiellement l'effet de I'eltitude (+5"5/-7.8% pour I'indice de Winkler
en fonction de I'orientation).
coNcLUsloNs
U¡bondanee des terr¿sses de culture c'est l'élément emblématique des paysages viticoles d
I'AOC Ribeira Sacra et on parle souvent de ( Viticu¡ture hérolque i). Les caracléristiques des
sols (aeides, desaturees tle plus souvent riehes en matiérs organique) contribuent aussi la
specificité du teroir. A l'échelle micro les terrasses ont ufle certain un effet
d'homogénéisation sur le climat. Néanmoins, ce sont surtout certains aspects relatifs au
paysage (pente, altitude, exposition) dont l'influence est la plus décisive pour le zonage
viticole.
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